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APPENDIX 2 
GENERAL ELECTION RESULTS IN SCOTTISH CONSTITUENCIES 
OCTOBER 1974 
ABERDEEN 
NORTH. Elect. 65,706 
R. Hughes (Lab) 
J. McGugan (SNP) 
P. Fraser (C) 
F. 1'4cCallum (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled, 69.2 
SOUTH. Elect. 68,705 
I. Sproat (C) 
R. Middleton (Lab) 
A. Stronach (SNP) 
A. Robbie (L) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 75.8 
DUNDEE 
EAST. Elect. 63,455 
G. Wilson (SNP) 
G. Machin (Lab) 
W. Walker (C) 
C. Brodie (L) 
SNP majority 
No change 
P.c. polled 73.0 
WEST. Elect. 64,162 
P. Dolg (Lab) 
J. Fairlie (SNP) 
C. G. Findlay (C) 
R. Hewatt (L) 
H. McLevy (Com) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 74.0 
EDINBURGH 
CENTRAL. Elect. 41,057 
R. Cook (Lab) 
P. Jones (C) 
S. Rae (SNP) 
C. Scott (L) 
Lab. majority 
No change 




























EAST. Elect. 57,757 
Dr. G. S. Strang (Lab) 
G. MacDougall (SNP) 
A. Myles Hogg (C) 
D. N. Dalzell (L) 
Mrs I. Swan (Com) 
Lab. majority 
No change 
P .c. polled 75.8 
LEITH. Elect. 39,550 
R. K. Murray (Lab) 
W. Percy (C) 
R. Scott (SNP) 
A. Squair (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 74.6 
NORTH. Elect. 47,377 
A. Fletcher (C) 
M. O'Neil (Lab) 
J. Lynch (SNP) 
M. MacDonald (L) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 69.0 
PENTLANDS. Elect. 55,214 
M. Rifkind (C) 
G. Foulkes (Lab) 
J. Hutchison (SNP) 
S. Ross-Smith (L) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 75.2 
SOUTH. Elect. 56,409 
A. M. Clark Hutchison (C) 
Mrs C. Haddow (Lab) 
R. Shirley (SNP) 
N. Gordon (L) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 73.8 
WEST. Elect. 52,873 
Lord J. Douglas-Hamilton (C) 
W. Taylor (Lab) 
Mrs C. Moore (SNP) 
D. Gorrie (L) 
C. majority 
No change 


































CATHCART. Elect. 50,087 
E. Taylor (C) 
Mrs J. Carnegie (Lab) 
A. Ewing (SNP) 
H. Wills (L) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 76.3 
CENTRAL. Elect. 25,566 
T. McMillan (Lab) 
B. Nugent (SNP) 
N. Wolfson (C) 
E. Bennett (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 56.7 
CRAIGTON. Elect. 44,542 
B. Millan (Lab) 
G. Houston (SNP) 
G. F. Belton (Con) 
R. Mcintyre (L) 
Lab. majority 
No change 

















W. W. Small (Lab) 
K. Bovey (SNP) 
J. Corbett (C) 








P.c. polled 84.4 
GOVAN. Elect. 32,185 
H. Selby (Lab) 
Mrs M. MacDonald (SNP) 
Mrs M. Todd (C) 
E. Mason (L) 
M. Brooks (Nat. Front) 
T. Clyde (Ind) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 71.5 
HILLHEAD. Elect. 41,820 
T. G. D. Galbraith (C) 
D. Welsh (Lab) 
G. Borthwick (SNP) 
A. Rennie (L) 
C. majority 
No change 















KELVINGROVE .. Elect. 42,736 
N. G. Carmichael (Lab) 11,567 
J. G. Rennie (C) 7,448 
C. Caiman (SNP) 6,274 
S. Glasgow (L) 1,735 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 63.4 
MARYHILL. Elect. 51,713 
J. M. Craigen (Lab) 
A. Mcintosh (SNP) 
J. S. Younger (C) 
Miss E. Attwooll (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 65.7 
POLLOK. Elect. 59,686 
J. White (Lab) 
G. Malone (C) 
D. P. Macquarrie (SNP) 
W. C. Todd (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 72.1 
PROV AN. Elect. 55,258 
H. D. Brown (Lab) 
R. Edwards (SNP) 
R. McKay (C) 
















Lab. majority 9,974 
No change 
P.c. polled 63.6 
QUEEN'S PARK. Elect. 38,896 
F. McElhone (Lab) 14,574 
D. McKellar (SNP) 5,660 
I. Mackinnon (C) 4,421 
Miss M. Aitchison (L) 966 
J. Kay (Com) 354 
Lab. majority 8,914 
No change 
P.c. polled 66.8 
SHETTLESTON. Elect. 38,405 
Sir M. Galpern (Lab) 13,391 
R. Hamilton (SNP) 7,042 
J. Cran (C) 3,543 
R. J. Brodie (L) 690 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 64.2 
SPRINGBURN. Elect. 48,216 
R. Buchanan (Lab) 
W. Morton (SNP) 
S. Taylor (C) 
T. Marshall (L) 
N. McLellan (Com) 
Lab. majority 
No change 












D. Henderson (SNP) 
K. W. T. Raffan (C) 
Mrs S. B. Sissons (Lab) 
A. Dow (L) 
SNP majority 
No change 
P .c. polled 70.5 
ABERDEENSHIRE WEST. 
Elect. 55,687 
T. R. Fairgrieve (C) 
D. C. P. Gracie (L) 
N. Suttar (SNP) 
C. W. Ellis (Lab) 
C. majority 
No change 











ANGUS NORTH & MEARNS. 
Elect. 37,806 
A. L. Buchanan-Smith (C) 
I. Murray (SNP) 
J. M. S. McEwan (Lab) 
M. Bruce (L) 
C. majority 
No change 






ANGUS SOUTH. Elect. 52,494 
A. Welsh (SNP) 17,073 
J. Bruce-Gardyne (C) 15,249 
N. L. Geaughan (Lab) 4,103 
H. Will (L) 2,529 
SNP majority 
SNP gain from C. 
P.c. polled 74.2 
ARGYLL. Elect. 42,015 
I. S. M. MacCormick (SNP) 
J. J. Mackay (C) 
M. J. N. Macgregor (Lab) 
SNP majority 
No change 
P.c. polled 72.0 
A YR. Elect. 52,205 
G. Younger (C) 
R. Stewart (Lab) 
Miss E. Robinson (SNP) 
M. Tosh (L) 
C. majority 
No change 













D. Lambie (Lab) 
Miss M. Carse (C) 
L. Anderson (SNP) 
D. Watts (L) 
Lab. majority 
No change 
P .c. polled 78.9 
AYRSHIRE SOUTH. 
Elect. 51,627 
J. Sillars (Lab) 
R. Mullin (SNP) 




P.c. polled 77.4 
B 
BANFFSHIRE. Elect. 32,192 
H. Watt (SNP) 
J. Gordon (C) 
C. Macleod (L) 
Mrs A. Porteous (Lab) 
SNP majority 
No change 
















BERWICK & EAST LOTHIAN 
Elect. 57,804 
J. P. Mackintosh (Lab) 
M. Ancram (C) 
D. R. Macleod (SNP) 





Lab. majority 2, 740 
Labour gain from C. 
P.c. polled 82.6 
BOTHWELL. Elect. 59,729 
J. Hamilton (Lab) 
J. McCool (SNP) 
D. Roser (C) 
T. Grieve (L) 
Lab. majority 
No change 






BUTE & NORTH AYRSHIRE. 
Elect. 49,262 
J. A. Corrie (C) 
J. N. Carson (Lab) 
J. A. Murphy (SNP) 
R. Stevenson (L) 
C. majority 
No change 








CAITHNESS & SUTHERLAND. 
Elect. 28,986 
R. A. R. Maclennan (Lab) 
E. A. C. Sutherland (SNP) 
M. R. Burnett (L) 
A. McQuarrie (C) 
Lab. majority 
No change 




G. N. Reid (SNP) 
R. G. Douglas (Lab.Co-op) 
T. N. A. Begg (C) 
D. Shields (L) 
SNP majority 
No change 
P.c. polled 81.7 
COATBRIDGE & AIRDRIE. 
Elect. 60,295 
J. Dempsey (Lab) 
R. Hill (SNP) 
J. Love (C) 
A. Smith (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 74.0 
D 
DUMFRIES. Elect. 62,163 
H. Monro (C) 
J. F. Wheatley (Lab) 
L. Whitley (SNP) 
A. Sinclair (L) 
C. majority 
No change 























H. McCartney (Lab) 
C. Aitken (SNP) 
M. Hirst (C) 
J. Reid (Com) 
J. Cameron (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 79.4 
DUNBARTONSIDRE EAST. 
Elect. 62,060 
Mrs M. Bain (SNP) 
J. S. B. Henderson (C) 
E. F. McGarry (Lab) 
A. Thomson (L) 
SNP majority 
SNP gain from C. 














L. Campbell (Lab) 
A. Murray (SNP) 
R. MacDonald (C) 
D. Murricane (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 77.9 
DUNFERMLINE. Elect. 
A. Hunter (Lab) 
Miss A. Cameron (SNP) 
K. N. MacLeod (C) 
M. Valentine (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 75.6 
E 
EAST KILBRIDE. Elect. 
Dr M. Miller (Lab) 
G. Murray (SNP) 
G. Parvin (C) 
D. Miller (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 78.7 
F 
FIFE CENTRAL. Elect. 
W. W. Hamilton (Lab) 
D. V. Livingstone (SNP) 
P. Clarke (C) 
A. Maxwell (Com) 
Lab. majority 
No change 
























FIFE EAST. Elect. 56,670 




J. Braid (SNP) 
Mrs H. Liddell (Lab) 
D. Docherty (L) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 73.4 
G 
GALLOWAY. Elect. 39,616 
G. H. Thompson (SNP) 
K. Ross (C) 
D. Hannay (L) 
T. G. Fulton (Lab) 
SNP majority 
SNP gain from C 
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GREENOCK & PORT GLASGOW. 
Elect. 62,485 
Dr J. D. Mabon (Lab) 
K. Wright (SNP) 
M. Campbell (L) 
A. Foote (C) 
Lab. majority 
No change 







HAMILTON. Elect. 50,621 




I. Macdonald (SNP) 
G. Warner (C) 
J. Calder (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 76.8 
3,332 
I 
INVERNESS-SHIRE. Elect. 57,856 
R. Johnstone (L) 13,128 
D. Barr (SNP) 11,994 
R. Henderson (C) 8,922 
J. Cummings (Lab) 6,332 
U. Bell (Fine Gh) !55 
L majority 
No change 
P.c. polled 70.5 
K 
KILMARNOCK. Elect. 
W. Ross (Lab) 
A. Macinnes (SNP) 
W. Adams (C) 
K. Purcell (L) 
Lab. majority 
No change 








KINROSS & WEST PERTHSIDRE. 
Elect. 35,395 
N. H. Fairbairn (C) 
D. Cameron (SNP) 
D. A. Barrie (L) 
D. G. Skene (Lab) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 75.1 
KIRKCALDY. Elect. 61,104 
H. P. H. Gourlay (Lab) 
R. Knox (SNP) 
R. Jones (C) 
F. Young (L) 
Lab. majority 
No change 












LANARK. Elect. 48,670 
Mrs Judith Hart (Lab) 
T. McAlpine (SNP) 
A. Bell (C) 
F. McDermid (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 82.2 
NORTH LANARKSHIRE. 
Elect. 54,491 
J. Smith (Lab) 
Mrs P. Watt (SNP) 
J. Crichton (C) 
A. P. Brodie (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 79.0 
M 
MIDLOTHIAN. Elect. 
A. Eadie (Lab) 
J. G. McKinlay (SNP) 
A. Ballantyne (C) 
P. Wheeler (L) 
Lab. majority 
No change 

















MORAY & NAIRN. Elect. 41,376 
Mrs W. M. Ewing (SNP) !2,667 
A. Pollock (C) 12,300 
E. G. Smith (Lab) 2,985 
K. Schellenberg (L) 2,814 
SNP majority 
No change 
P .c. polled 74.7 
MOTHERWELL & WISHAW. 
Elect. 51,834 
Dr J. Bray (Lab) 
J. Mackay (SNP) 
G. Rae (C) 
D. P. Young (L) 
J. Sneddon (Com) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 74.9 
0 









J. Grimond (L) 9,877 
H. Firth (SNP) 3,025 
R. Fraser (C) 2,495 
J. Wills (Lab) 2,175 
L. majority 6,852 
No change 
P.c. polled 66.8 
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PAISLEY. Elect. 66,404 
J. Robertson (Lab) 
D. Rollo (SNP) 
I. Robertson (C) 
D. Thomson (L) 
Lab. majority 
No change 






PERTH & EAST PERTHSHIRE. 
Elect. 57,901 
D. Crawford (SNP) 
T. MacArthur (C) 
J. White (Lab) 
R. Duncan (L) 
SNP majority 
SNP gain from C. 




Mrs B. H. Anderson (C) 
I. Jenkins (SNP) 
C. J. Roberts (Lab) 
W. Craig (L) 
C. majority 
No change 
P.c. polled 77.3 
RENFREWSIDRE WEST. 
Elect. 67,438 
N. Buchan (Lab) 
C. Cameron (SNP) 
J. R. Harper (C) 
D. Brown (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 79.7 
ROSS & CROMARTY. 
Elect. 29,558 
H. Gray (C) 
W. McRae (SNP) 
B. Wilson (Lab) 




















C. majority 663 
No change 
P.c. polled 69.5 
ROXBURGH, SELKIRK 
& PEEBLES. Elect. 58,132 
D. M. S. Steel (L) 20,006 
Mrs C. Anderson (C) 12,573 
A. Edmonds (SNP) 9,178 
D. A. Graham (Lab) 4,076 
L. majority 7,433 
No change 
P.c. polled 79.3 
RUTHERGLEN. Elect. 
J. G. MacKenzie (Lab) 
I. 0. Bayne (SNP) 
J. Thomson (C) 
R. Brown (L) 
Lab. majority 
No change 








STIRLING, FALKIRK & 
GRANGEMOUTH. Elect. 64,699 
H. Ewing (Lab) 22,090 
Dr R. Mcintyre (SNP) 20,324 
G. Campbell (C) 7,186 
D. Angles (L) 1,477 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 78.9 
STIRLINGSHIRE WEST. 
Elect. 53,3263 
D. A. Canavan (Lab) 
Mrs J. Jones (SNP) 
D. Mitchell (C) 
I. Macfarlane (L) 
Lab. majority 
No change 
P.c. polled 80.3 
w 
WESTERN ISLES. Elect. 
D. J. Stewart (SNP) 
Mrs M. Doig (Lab) 
N. K. Wilson (C) 
N. Macmillan (L) 
SNP majority 
No change 
P.c. polled 63.1 
WEST LOTIDAN. Elect. 
T. Dalyell (Lab) 
W. Wolfe (SNP) 
A. Lester (C) 
H. MacAulay (L) 
C. Belt (Com) 
Lab. majority 
No change 




















This table has been reprinted from the Scotsman with the kind permission 
of the editor. 
